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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 389 DE 25 DE SETEMBRO DE 2015 
 
 
Republica o Cronograma Anual de Desembolso 
Mensal do Superior Tribunal de Justiça. 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições legais e considerando o que 
determinam os art. 8º e 9º da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, o art. 51 da Lei n. 13.080, de 2 de janeiro de 2015, 
Portaria STJ/GP n. 316 de 16 de julho de 2015 e as descentralizações automáticas de sentenças judiciais da SOF/MP, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º O Cronograma Anual de Desembolso Mensal a que se refere a Portaria STJ/GP n. 193 de 19 de maio de 2015, 
publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, do dia 20 de maio de 2015, passa a ser o constante do anexo desta portaria. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Min. FRANCISCO FALCÃO 
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CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO MENSAL 
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